









• Bacalah  dengan  seksama  dan  teliti  Panduan  Pengisian  Instrumen  Pengambilan  / 
Pengumpulan  Data  Penilaian  Kinerja  Lembaga  Kursus  dan  Pelatihan  (LKP),  agar 
memudahkan  didalam  PENGISIAN DAN  PENYIAPAN DATA  yang  diminta  secara  benar 
dan akurat. 
• Isilah  semua bagian yang  terdapat di dalam  instrumen dengan DATA AKTUAL SESUAI 
FAKTA DAN APA ADANYA yang terjadi dan berlangsung di LKP Anda. (kalimat tuntunan: 
Tulislah apa yang LKP Anda kerjakan, dan Kerjakanlah apa yang Anda tuliskan). 
• Janganlah  merekayasa  data  yang  dapat  berakibat  Penilaian  Kinerja  dianulir  dan 
PENGHAPUSAN NILEK (Nomor Induk Lembaga Kursus) dari data induk NILEK yang telah 
diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. 













1.a  Jelaskan  strategi  LKP  untuk  menjaring  Peserta  Didik,  ada  tidaknya  seleksi/test 




Peserta  Didik  Program  Blockgrant  adalah  Peserta  Didik  program  kursus  yang 






Target  berarti  target  jumlah  peserta  yang  ditetapkan  oleh  LKP  pada  tahun 
tersebut.  








1.c  Jelas.  Jumlah  angka  yang  ditulis  dalam  format  harus  dapat  dibuktikan  dengan 
data yang sah. 
1.d  Diisi dengan penjelasan  tentang harapan dan  keluhan Peserta Didik  yang perlu 
ditindaklanjuti  oleh  LKP  untuk  perbaikan  ke  depan  (bukan  rencana  perbaikan, 
tetapi masukan yang disampaikan peserta, baik didengar  langsung atau melalui 
angket atau melalui kotak saran atau buku saran dan sejenisnya). 























Hasil  dimaksud  dapat  berupa  angka  atau  deskripsi  umum  manfaat  kegiatan 
tersebut 




6.a  Diisi  hanya  prestasi  dan  penghargaan  yang  diperoleh  lembaga  (bukan  prestasi 
pendidik,  tenaga  kependidikan, maupun Peserta Didik)  selama 5  tahun  terakhir 
yang baik atas nama lembaga. 





Kependidikan  (bukan prestasi  lembaga, maupun Peserta Didik)  selama 5  tahun 
terakhir yang baik atas nama lembaga. 
6.c  Diisi  hanya  prestasi  dan  penghargaan  yang  diperoleh  Peserta  Didik (bukan 
prestasi  lembaga,  pendidik,  maupun  tenaga  kependidikan)  selama  5  tahun 
terakhir yang baik atas nama lembaga. 








4  orang  senilai  4  juta,  dan  lain‐lain)  atau  diisi  dengan  deskriptif  (mis:  dapat 
memenuhi kebutuhan makan bagi konsumsi, dan lain‐lain). 
9  Diisi dengan manfaat atau nilai tambah yang diperoleh masyarakat yang berada di 











nonformal  (melanjutkan  studi atas biaya  lembaga, pelatihan  internal, mengikuti 
kursus/seminar/lokakarya).  
1.c 
Diisi  dengan  penjelasan  tentang  harapan,  masukan    dari  pendidik  yang  perlu 
ditindaklanjuti oleh LKP untuk perbaikan ke depan, baik didengar  langsung atau 
melalui  angket  atau  melalui  kotak  saran  atau  buku  saran  atau  laporan  dan 
sejenisnya. 
2.a 
Disi  dengan  data  total  pendidik  yang  dimiliki  oleh  LKP  tersebut  dalam  setiap 
tahunnya. Pendidik Tetap berarti pendidik yang menjadi pendidik tetap, minimal 
telah  bekerja  1  tahun  atau  pendidik  yang  telah menandatangani  kontrak  kerja 





yang  dimiliki  oleh  LKP  tersebut  dalam  setiap  tahunnya.  Tenaga  Kependidikan 






tenaga  kependidikan tetap  (harus  dapat  didukung  oleh  bukti  fisik);  sedangkan 




Diisi  dengan  data  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang  saat  ini  sedang  aktif 
mengajar.  Jenis  kompetensi  dimaksud  adalah  bidang  kompetensi  yang  saat  ini 
berkaitan dengan  job‐description di LKP, bukan hanya  latar belakang pendidikan 
terakhir  (mis:  Lulusan  S1  Fisika memiliki  sertifikat  kompetensi Komputer; maka 
kompetensi  dia  adalah  Komputer).  Level  kompetensi  diisi  jika  memang  ada 




























sarana  dan  prasarana  yang  hanya  digunakan  oleh  peserta  LKP  saja.  Terpisah 
sebagian  berarti  ada  beberapa  (tidak  semua)  sarana  dan  prasarana  yang 
digunakan oleh peserta LKP dan juga digunakan oleh mahasiswa pendidikan tinggi 











Jelas.  Frekwensi  penggunaan  dimaksud  adalah  jumlah  hari  penggunaan  per‐
minggu (mis: 4 hari/minggu) Kondisi dimaksud dapat diisi dengan penjelasan atau 


























Jelas.  Proses  pengajuan  dana  adalah  proses  yang  harus  dilalui  oleh  seseorang 
atau bagian untuk memeroleh dana dari LKP untuk keperluan pendanaan bagian 
yang bersangkutan. 
2.c 
Jelas. Diisi dengan jenis‐jenis buku/catatan keuangan yang dimiliki dan digunakan 
oleh LKP. 
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